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Yo, Segundo Reinerio García Labán, estudiante del programa de Doctorado en Administración de
la Educación de la Escuela de Post Grado de la universidad Cesar Vallejo, identificado con D.N.I
02680347, con la tesis titulada ““Propuesta de un Modelo de Administración Estratégica para
mejorar la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas del Distrito de  Piura,  2013””
Declaro bajo juramento que:
1) La tesis es de mi autoría.
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
Por tanto la tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir no ha sido duplicada, ni presentada anteriormente
para obtener  algún grado académico previo o título profesional.
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni
copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la
realidad investigada.
De identificarse la falta de fraude (datos falsos) plagio (información sin  citar a autores),
autoplagio (presentar  como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido
publicado), piratería  (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar  falsamente las
ideas de otros), asumo las consecuencias y acciones de mi acción se deriven sometiéndome a la
normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.
Piura  setiembre del 2014.





Yo, Sandra Marisol Agurto Soto, estudiante del programa de Doctorado en Administración de la
Educación de la Escuela de Post Grado de la universidad Cesar Vallejo, identificado con D.N.I
18032728, con la tesis titulada ““Propuesta de un Modelo de Administración Estratégica para
mejorar la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas del Distrito de  Piura,  2013””
Declaro bajo juramento que:
1) La tesis es de mi autoría.
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
Por tanto la tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir no ha sido duplicada, ni presentada anteriormente
para obtener  algún grado académico previo o título profesional.
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni
copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la
realidad investigada.
De identificarse la falta de fraude (datos falsos) plagio (información sin  citar a autores),
autoplagio (presentar  como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido
publicado), piratería  (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar  falsamente las
ideas de otros), asumo las consecuencias y acciones de mi acción se deriven sometiéndome a la
normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.
Piura  setiembre del 2014.





Señoras Miembros del Jurado, presentamos la tesis titulada “Propuesta de un Modelo de
Administración Estratégica para mejorar la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas
del Distrito de  Piura,  2013”, con la finalidad de diseñar una propuesta de un modelo de
Administración Estratégica para mejorar la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas
del Distrito de Piura, 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Doctor en Administración de la Educación
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, esperando cumplir con
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El estudio se propuso diseñar una propuesta de un modelo de Administración Estratégica
para mejorar la Calidad de la Gestión en las Instituciones Educativas del Distrito de Piura, 2013;
la población en la investigación estuvo constituida  por 94  Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular, considerando  los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria; la muestra,
la conformaron 26 Instituciones Educativas, distribuidos por cada nivel  educativo utilizando
muestreo aleatorio sistemático.; para la recolección de datos se utilizó la técnica de la
encuesta y como el instrumento, el cuestionario;  los datos fueron procesados a través del el
programa MINITAB utilizando la estadística descriptiva; finalmente, los resultados  inciden  en
que la  calidad de gestión es deficiente, estos,  advierten que,  en las instituciones referidas no
se realiza una gestión de calidad, por la deficiente formación en gestión administrativa de
parte de los directores y directoras los que gerencian las instituciones educativas.





The study was proposed to design a proposal for a model of strategic management to improve
the quality of management in the educational institutions of the District of Piura, 2013; the
research population consisted of 94 educational institutions of basic Regular education,
considering the levels: initial, elementary and secondary education; sample, 26 educational
institutions, formed it distributed for each educational level using systematic random
sampling.; as the instrument, the questionnaire and the survey technique was used for data
collection. Processing the data went through of the MINITAB program using descriptive
statistics; Finally, results have an impact on the quality of management is poor, they warn that,
in concerned institutions there is a quality management, by poor administration on the part of
the managers training who oversee educational institutions.
Key words: Programs of training, pedagogic Use, didactic Method, school
investigation, competitions.
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